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Abstrak 
Islam telah menggariskan prinsip etika kerja yang berdasarkan al-Quran dan al-
Sunnah. Namun begitu, terdapat permasalahan dalam kalangan penulis etika kerja 
Islam di Malaysia daripada segi prinsip serta bilangan prinsip dan dalil daripada al-
Quran dan al-Sunnah berkaitan dengan etika kerja Islam. Justeru, kajian ini 
dijalankan untuk meneliti prinsip etika kerja Islam dalam karya etika kerja Islam di 
Malaysia melalui tiga objektif iaitu mengenal pasti prinsip-prinsip etika kerja dalam 
al-Quran dan al-Sunnah, menganalisis prinsip-prinsip etika kerja Islam dan dalil 
yang digunakan oleh penulis karya etika kerja Islam dan merumuskan keselarasan 
antara prinsip etika kerja Islam yang digunakan oleh penulis etika kerja Islam di 
Malaysia dengan etika kerja Islam yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah. 
Kaedah yang digunakan adalah analisis kandungan. Data yang dikumpul dianalisis 
dengan analisis tema. Hasil kajian mendapati terdapat lapan (8) prinsip etika kerja 
Islam menurut al-Quran dan al-Sunnah iaitu Taqwa,
 ‘
Amal Saleh, al-Birr, al-Qist, 
Ihsan, Masuliyah, Ma
’
ruf dan Itqan. Terdapat 35 prinsip etika kerja Islam beserta 
dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah dalam karya penulis etika kerja Islam di 
Malaysia. Hasil kajian juga mendapati etika kerja Islam yang dinyatakan oleh para 
penulis di Malaysia selaras dengan prinsip daripada al-Quran dan al-Sunnah. Hasil 
kajian ini menyumbang kepada kajian-kajian lepas berkaitan etika kerja menurut al-
Quran dan al-Sunnah. Berdasarkan hasil kajian, cadangan menjadikan etika kerja 
Islam sebagai suatu yang penting dalam pembangunan kerjaya masyarakat Islam 
dikemukakan.  
 
 
Kata kunci: Etika kerja Islam, Al-Quran, Al-Sunnah. 
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Abstract 
Islam has laid down the principles of work ethics based on the al-Quran and al-
Sunnah. However, there are concerns among the Islamic work ethic writers in 
Malaysia in terms of principles and number of principles and arguments in al-Quran 
and al-Sunnah Islam related to work ethics. Therefore, this study was undertaken to 
examine the principles of Islamic work ethics in the Islamic literatures in Malaysia 
through three objectives, namely to identify the Islamic work ethics principles in al-
Quran and al-Sunnah, analyse the principles of Islamic work ethics and arguments 
used by scholars of the literatures and also summarize the harmonization of the 
principles of Islamic work ethics used by the scholars in the Islamic work ethics in 
Malaysia with the Islamic work ethics found in the al-Quran and al-Sunnah. The 
method used is content analysis. Data were analyzed using thematic analysis. The 
study found that there are eight (8) principles of work ethics in Islam according to 
the al-Quran and al-Sunnah, which is Taqwa,
 ‘
Amal Saleh, al-Birr, al-Qist, Ihsan, 
Masuliyah, Ma
’
ruf and Itqan. There are 35 principles of Islamic work ethics along 
with the arguments from al-Quran and al-Sunnah from the Islamic work ethic 
scholars in Malaysia. The study also found that the Islamic work ethics expressed by 
the scholars are in accordance with the principles of the al-Quran and al-Sunnah. The 
results of this study contribute to previous studies related to work ethics according to 
al-Quran and al-Sunnah. Based on the findings, recommendation for making Islamic 
work ethics as an important element of in the Islamic community career development 
is proposed. 
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 ل   l   نبل  laban 
 م   m   رامزم  mizmar 
 ن   n   مون  nawm 
 و   w   لصو  wasal 
 ه   h   طبه  habata 
 ي   y   راسي  yasar 
 
Vocal Pendek 
 
Huruf Arab  Huruf latin  Contoh Asal  Contoh 
Transliterasi 
___َ_____  a   لعف   Fa’ala 
  ____ِ____   i     َبِسَح   hasiba 
 ____ُ____  u    َِبتُك   kutiba 
 
Vocal Panjang 
 
Huruf Arab  Huruf latin          Contoh Asal  Contoh 
Transliterasi 
   ي , ا   a    ىضق , بتاك   katib 
    ي   i                    ميرك   karim 
     و    u   فورح   huruf 
 
Diftong  
 
Huruf Arab  Huruf latin  Contoh Asal  Contoh 
Transliterasi 
  و   aw   لوق   qawl 
  ي   Ay              فيس   sayf 
 َي    iyy/i    يعجر           raj’iyy/raj’i 
و   uww/u               ودع           ‘aduww/’adu 
 
Pengecualian 
xvii 
 
1. Huruf ء  (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada ‘a’ bukan 
kepada ‘a. contohnya : ربكأ, transliterasinya : akbar bukan ‘akbar. 
2. Huruf Arab  ة  (ta’ al-Marbutoh) pada perkataan tanpa لا (al) yang 
bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan kepada ‘t’. contonnya 
: زوميلعتلا ةرا  transliterasi : wizarat al-ta’lim. Tetapi sekiranya terdapat pada 
perkataan yang adaلا (al) atau pada perkataan tunggal atau pada perkataan 
terakhir, ta’ marbutoh ditransliterasikan kepada ‘h’. 
 
Contoh     Transliterasi 
 
1. ةيلهلأا ةبتكملا    al-Maktabah al-Ahliyyah 
2. ةعلق     Qal’ah 
3. ةيبهو راد    Dar Wahbiyyah   
 
 
 
 
(**Sumber: Buku Panduan Penulisan Tesis Desertasi Ijazah Tinggi Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya.)    
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.0  Pengenalan 
Para sejarawan menyatakan bahawa perbincangan tentang nilai dan etika bermula 
daripada Plato
1
 yang menyifatkan kebaikan merupakan satu nilai atau idea mutlak. 
Oleh itu, Plato telah meletakkan nilai lebih tinggi kedudukannya berbanding benda 
(Bayyumi, 1978). Namun begitu, kenyataan ini mula berubah pada zaman 
pertengahan iaitu zaman keagungan Islam di mana ahli-ahli pemikirnya bersifat lebih 
pragmatik dalam menentukan ukuran baik dan bahagia kepada seseorang 
berdasarkan hidup di dunia dan akhirat (Mohd Nasir Omar, 1996).  
 
Mereka berusaha membentuk satu hierarki nilai mengikut garis panduan agama iaitu 
nilai yang berdasar kepada wahyu dan memandang nilai sebagai sesuatu yang 
semestinya diamalkan oleh manusia dan nilai itu adalah dasar dan paksi kepada 
semua bidang sama ada ekonomi, etika, undang-undang, agama, pendidikan, sains 
dan epistemologi. Mereka percaya bahawa nilai yang disandarkan kepada agama 
patut mencakupi semua aktiviti manusia (Bayyumi, 1978).  
 
Etika dan nilai memainkan peranan yang cukup penting khususnya dalam organisasi. 
Melalui etika, terkandung dalamnya nilai, prinsip dan tatacara kelakuan yang 
difikirkan baik dan betul dari segi sosial, keagamaan mahupun sivil (Collins 
Dictionary of the English Language, 1989).  
                                                 
1
 Plato dilahirkan pada tahun 428 sebelum masehi di Athens, Greece. Beliau mati pada tahun 348 
sebelum masehi. Plato merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal. Beliau merupakan murid 
kepada Socrates dan guru kepada Aristotel. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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